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  ﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان( و رﺋﯿﺲ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺰوﯾﻦدﮐﺘﺮ ﺑﻬﺰاد دﻣﺎري ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻼﻣﺖ )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰ ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه  :
  دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺧﻮان ، ﭘﺰﺷﮏ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح  : 
  ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن،  ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،    دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﮐﺸﺎورزﭘﯿﺎم ﮔﺰار ﺳﻼﻣﺖ :  
ﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎدﭘﻮر)ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ( ، دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ رﻫﺒﺮي ﺑﻨﺎب)ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ(  ، دﮐﺘ ﭘﺮوژه: ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ
وﺛﻮق ﻣﻘﺪم )ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ( ، دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻬﺮام )ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ(، ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻮروزﻋﻠﯽ ﻋﺰﯾﺰﺧﺎﻧﯽ 
 )رﺋﯿﺲ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ( 
  ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوژه
اﻟﻤﻠﻠﯽ در  ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ، ذﻫﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮح  ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﺟﻤﺎع ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ  وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در راﺳﺘﺎي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي اراﯾﻪ 8491ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎل 
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻮل آن آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي در ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي  ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره
  اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺎﺗﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ . داده ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻣﺮور ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﺳﺘﻘﺮار ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪ
ﻣﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ دﯾﻨﯽ ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ز
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮح در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮي درون اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه و ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه را ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ . در 
  ذﯾﻨﻔﻌﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ. 
  ﻓﺮاﯾﻨﺪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد :
  ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ .1
 ﻣﺸﺎوره ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ﻣﻨﺘﺨﺐ  .2
   اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ  ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر .3
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي در ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻻزم اﺳﺖ در ﻃﻮل اﺳﺘﻘﺮار آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﯾﻦ 
در ﺳﻄﺢ اﺛﺮ  ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺪل را ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻌﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻤﺎر و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﻨﺠﺪ . ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
  و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از 
  رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر )از وﺟﻮد ﺧﺪﻣﺖ ، از ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻞ اراﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺸﺎور ، ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺎرج از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن (  ·
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ( از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻤﻞ ﺑﯿﻤﺎري ، ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ،  ·
  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ، ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي و ﻣﺬﻫﺒﯽ ) اﻣﯿﺪواري ، ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا ، ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي و اﺟﺮاي ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻣﺬﻫﺒﯽ ( و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي 
   
ﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﺗﺎ در ﻃﻮل اﺟﺮاي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن ﮐﺸﻮري و اﺳ 
ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد . ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺷﯿﻮه اراﯾﻪ ﻣﺸﺎوره ﻣﻌﻨﻮي در ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ا
اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ ، ﻟﺬا ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎور ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﻃﻮل اﺟﺮا  ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺿﺮوري ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺘﻘﺮار
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد و ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻼﻣﺖ راﻫﻨﻤﺎي اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﺎوره را ﺑﺎﮐﻤﮏ ﺣﻮزه و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺪوﯾﻦ 
 ﻧﻤﺎﯾﺪ 
ﻣﺸﺎوره ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﻧﻘﺺ اﺳﺖ ، اﺳﺘﻘﺮار ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ 
و  ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻻزم اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺪي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره رواﻧﯽ )رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن (
.  ﻋﻠﯽ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت از ﺳﻮي ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ، ﺿﺮورت و  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ( ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
  .اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن روﺷﻦ و ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ
  ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮﺛﺮ ﻗﺰوﯾﻦ  ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
